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rtMA.1..AMS DMORETOS
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran cruz de la Or
den del Mérito naval con distintivo blanco,
por servicios especiales, al General de briga
da de artillería de la Armada, D. Victor Fau
ra y Liado.
Dado en San Sebastián á tres de Octubre
de mil novecientos dos.—ALFONS0.—E1Mi
nistro de Marina. I. Cristobal Colón de la
Cerda.
A propuesta del Ministo de Marina y d
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al capitán de navío
de primera clase, D. Arturo Garín y Sociats,
para que proceda á la instalación en el cru
cero Carlos V. por vía de ensayo, de un apa
rato de su invención para maniobrar eléc
tricamente las máquinas y el timón desde
el puente y blockcaus de mando, auxilián
dosele con las sumas necesarias á dicho fín
dentro de los límites del presupuesto for
mulado.
Dado en San Sebastián á tres de Octubre
de mil novecientos dos.—ALFON80.--E1 Mi
nistro de Marina.—I. Cristóbal Colón de la
Cerda.
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CUERPO GENERAL rE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
instarria cursada por V. E. del teniente de navío, don
José María Moreno aiza, ha tenido á bien concederle
dos meses de licencia por enfermo para Ronda, apro
bando el que V. E. se la haya anticipado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de Octubre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien conceder que D. Adrian Rodero y Dominguez,
en el empleo de teniente de navío á que ha sido as
cendido recientemente, continúe en la situación de ex
cederria á cobrar por esta Corte.
De Real orden combnicada por el Sr. 'Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su debido conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos arios --Madrid 4 de
Octubre de 1902.
ElSubsecretnrio,
Juan J. de la _llalla.
Sr. Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte.
•••~111~—.
INZINTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vacante el destino de abanderado del
cuadro de Reclutamienio núm. 1 de Infantería de Ma
rina, S. NL el Rey (q. D. g ) se ha dignado nombrar
«por» abanderado de diha unidad, al segundo te -
niente del propio Cuerpo, D. Juan Azcárate y García
de Lomas, sin perjuicio de que la Junta correspon
diente, elija el oficial que haya de desempeñar en pro
piedad dicho destino.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimilntJ
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. En vista del expediente instruido á
instancia del capitán de Infantería de Marina D. Ma -
nuel Rey de la Cruz, solicitando su ingreso en invá
lidos, y resultando que si bien dicho capitán se ha
lla inútil para el servicio militar activo y de reserva,
no ha hecho la debida reclamación en el tiempo mar
cado en el artículo 3.° del Reglamento del expresado
Cuerpo, aprobado por Real Decreto de 25 de Junio
de D<90, (C. L. núm 212), S. M. el Rey (g. D. g.) te
niendo en cuenta que la inutilidad del interesado fué
originada por la herida que recibió el día 25 de Mayo
de 1896 en la acción sostenida contra los insurrectos
en el punto denominado «Lomas del descanso» (Isla
de Cuba), y que por tanto se halla c)mprendido en el
artículo 1.° de la Ley de 8 de Julio de 1860, ha teni -
do á bien disponer se le conceda el retiro con el haber
mensual de doscienfas ciqcuenta pesetas, que habrán
de satisfacérsele por la DPlegación de Hacienda de
Cádiz, á partir del 1
° de Octubre próximo venidero,
y debiendo causar baja por fin del mes actual, en el
Cuerpo que pertenece
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y demás efec'os.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
•
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de Clases Pasivaq.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
---~6~•~•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co
mandante de Infantería de Marina D. Felipe García
Olin,S. M. el Rey (g. D. ct ) ha tenido á bien conce
derle el retiro del servicio y el empleo honorífico de
teniPnte coronel, con arreglo á la regla 2
* del artí
cul-) 5.° de la Ley de 6 de Febrero último, hecha ex
tensiva á Marina por otra de 9 de Mayo siguiente
(B. 0. núm. 52), debiendo causar baja en el Cuerpo
á que pertenece, por fin del mes actual. y alta en el
E4ado Mayor de esa Capitanía general, por cuya
habilitación percibirá, á partir de la revista del si
guiente mes, el haber provisional de tr9scientas seten
ta y cinco pesetas mensuaks, interin se determina
el
definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádir,
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 29 de Septiem
bre último, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 7 de Enero úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente formado al comandante de Infan
tería de Marina D. José Barba García para la inva
lidación de nota.=Pasado al Fiscal militar después
de varios trámites, en censura de t) del actual, expu
so lo siguiente:=EI Fiscal militar dice: =Qiie el inte
resado s( licita invalidación de la nota de su hoja de
servicios de cuatro meses de arresto á que fué con':
denado por sentencia del Consejo de guerra por el
delito de abandono de destino, con más un mes de
arresto en vía gubexnativa por tener en su poder
cierta cantidad que debía obrar en la caja del acora
zado Pelqyn y por no llevar con las debidas forma
lidades el libro talonario que tenía á su cargo en di
cho buque.—Apoyan el recurso el Capitán general de
Marina del Departamento de Cartagena y los Jefes
del interesado en consideración á la buena conducta
observada con posterioridad, no ser las notas de las
exceptuadas y haber transcurrido el plazo prefijado.
—El que suscribe por los mismos fundamentos y
haberse llenado las prescripciones señaladas en la
Ley de Enjuiciamiento militar de Marina opina pu
diera informarse favorablemente la instancia y lle
varse á cabo la invalidación en los términos preveni
dos.=P I.—El Teniente fiscal,—.Peciorico de lladaria
ga.—Conforme el Consejo en Sala de Vacaciones con
el precedente dictámen, de su acuerdo lo comunico
así á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y á fin de que se lleve á
cabo la invalidación en los términos prevenidos.--Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de Octubre
de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar para el mando de la Compañía de escribien
tes y ordenanzas da Infantería de :Vlarina en la Corte
al capitán D. Angel Topete y Bustillo, el que tomará
posesión del destino así que cumpla el capitán Salas
que hoy lo desempeña.
DEL MINISTEM DE MARINA
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 30 de Septiembre de 11902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Jefe local de este Ministerio.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-41410111--
Excmo. Sr.: El Presidente del ConsPjo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 22 de Septiem
bre último, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 12 de Abril úl
timo, se~lijó á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente formado al capitán de Infante-.
ría de Marina D. Antonio Hurtado de Nlendoza y
Canales, para la invalidación de nota =Pasado al
Fiscal militar, en censura de 26 de Agosto próximo
oasado expuso lo siguiente:—E1 Fiscal militar dice:
Que el interesado solicita invalidación dela nota de su
hoja de hechos estampada en Marzo de 1899, en que
se hace constar el desagrado con que el Capitán ge
neral de Marina del Departamento á que pertenecía
había observado la falta cometida por el recurrente
en la distribución de servicios.—Apoyan el recurso
el Capitán general de Marina del Departamento de
Ferrol y los jefes del interesado, en consideración á
la buena conducta observada con posterioridad, no
ser la nota de las exceptuadas y haber transcurrido
el plazo prefijado.—E1 que suscribe, por los mismos
fundamentos y haberse llenado las prescripciones se
ñaladas en la. Ley de enjuiciamiento militar de Ma
rina, opina pudiera informarse favorablemente la
instancia y llevarse á cabo la invalidación en los tér
minos prevenidos.—P. I —El Teniente fiscal, Federi
co de kadariaga —Conforme el Consejo en Sala de
vacaciones con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo comunico así á V. E para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
°reinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
y. E para que se sirva proceder á la invalidación de
la referida nota en los términos prevenidos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de Octubre
de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol•
CUERPO DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propuesto por la Inspección general de Artille
ría de este Ministerio, ha tenido á bien disponer que
el General de brigada de Artillería de la Armada, Ins
pector de las construcciones deArtillería, D. Maxi
miano Garcés de los Fayos y Bardají pase en comisión
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del servicio y con derecho á las indemnizaciones que
rel.,_9amentariamente le correspondan, á inspeccionar
las obras pendientes y en curso de ejecución que pa -
ra la Marina se llevan á cabo en las fábricas de San -
ta Bárbara (Lugones) y 'nacencia de las Armas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Octubre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz é
Intendente general de este Ministerio.
suÁronos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien disponer que el primer vigía D. José Tonda Za
ragoza sea pasaportado para encargarse del destino
del Semáforo del castillo de Galeras que le fué confe
rido por Real orden de 15 de Julio último, sin espe
rar relevo en el de Tarifa, qne dispondrá V. E. sea
cubierto interinamente hasta presentación del nom
brado en propiedad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 4 de Octubre de 1902.
El Subsecretario,
Juan .T. la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
*
SUBSECR ETARIA.
.11~11■111L11~"1•11.-
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 2 310 de 1.° de Septiembre último, en que
remitia proyecto de Reglamento de practicaje de Vi
vero, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Consultiva, ha tenido á bien apro
bar el Reglamento d referencia, toda vez que se halla
ajustado á los preceiVos legales que rigen sobre este
servicio.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á y. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
de Octubre de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
El Reglamento de referencia se publicará oportunament•
en la Colección Legislativa de la Armada.
011.1••
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
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